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A SAEGES 2020 é um evento proposto conjuntamente pela Engenharia de Gestão 
de Energia e pela Engenharia de Serviços do Campus Litoral Norte da UFRGS, no 
intuito de disseminar conhecimento e integrar discentes, docentes e a comunidade. 
Surgiu como um desdobramento da SAEGE 2019, cujo objetivo foi oferecer uma 
semana acadêmica para alunos e comunidade do Litoral que não tinham a 
possibilidade de participar da semana acadêmica de Porto Alegre. A organização 
para a SAEGES 2020 começou em Março com intuito de acontecer em Maio, porém 
devido à pandemia houve a necessidade de adiar e modificar o formato do evento 
para um evento online, mantendo a estrutura original de organização. Para tanto, 
criou-se uma comissão organizadora dividida em grupos de trabalho: Experiências, 
Patrocínios, Marketing, Minicursos e Palestras, com funções específicas para a 
realização do evento. Dentre as adaptações realizadas estão a realização de 
reuniões virtuais semanais para organização do evento, a formulação da primeira 
visita técnica virtual à ITAIPU e, por fim, a criação de meios que possibilitem realizar 
os minicursos e palestras através de lives. Apesar de todas as dificuldades o evento 
ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de Outubro, contando com palestras, minicursos e 
visita técnica. Destaca-se que algumas atividades estão sendo viabilizadas pelo 
formato do evento ser online, seja por motivos de verba ou até mesmo distância. 
Haverá palestrantes de outros estados do Brasil e até mesmo um palestrante 
internacional da Inglaterra. Outro fator que a pandemia possibilitou foi uma maior 
abrangência da comunidade, visto que o formato online possibilita um maior contato 
com o público. Sabendo disto, contamos com sua presença, participe, conectando-
se conosco! 
 
 
 
 
